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Dimostrazioni e definizioni: Analisi Matematica @ Class 2013 prof. Daniele Ritelli
Prima parte (definitivo)
1. Irrazionalita` di
√
2
2. Proprieta` archimedea
3. Principio di induzione
4. Unicita` del limite
5. Permanenza del segno
6. Convergenza dominata
7. Convergenza delle successioni mono`tone
8. Esistenza di lim
n→+∞
(
1+
1
n
)n
9. Criterio del rapporto per le successioni
10. Condizione necessaria per la convergenza di una serie
11. Criteri del confronto
12. Criterio del rapporto e della radice
13. Funzione esponenziale e irrazionalita` di e
Seconda parte (definitivo)
1. Definizione di funzione continua e di limite
2. Teorema degli zeri
3. Teorema di Bolzano sui valori intermedi
4. Teorema di Bolzano Weierstrass
5. Teorema di Weierstrass sull’esistenza degli estremi
6. Definizione di funzione derivabile
7. Continuita` delle funzioni derivabili
8. Derivate di somme, prodotti e quozienti
9. Teorema di Fermat e teorema di Rolle
10. Toerema di Lagrange e lemma di Cauchy
11. Teorema della monotonia e segno e teorema della derivata nulla
12. Disuguaglianza fra media aritmetica, geometrica e armonica
13. Definizione di integrale di Riemman
14. Primo teorema della media integrale
15. Primo teorema fondamentale del calcolo integrale
16. Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale
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